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Stari dječji sportovi na 
snijegu i ledu u srednjoj 
Podravini
S tari sp o rtov i na  snijegu i ledu  bili su  u  p ro šlosti za­
b av a  i rad o st djece. Jedva  se čekalo  zim sko vrijem e, 
koje je  donosilo  obilje sn ijega i leda. Gotovo p u sta  uzvi- 
šen ja, p ad in e  p o k riv en e  snijegom , a  vodene  površine  le­
dom , oživljavale bi od  razd rag an e  i o sk u d n o  odjevene 
d jece. Na te  p ro s to re  dolazilo  se danju, a odlazilo  u  su ­
m rak .
D jeca svakog sela, ili zaseoka, im ala su tzv. svoj dio 
p ro s to ra  za igre na  sn ijegu i ledu. Snježna san jkališta  i 
le d e n a  klizališta  n a ro č ito  su  posjećivani ned je ljom  i 
o s ta lim  b lagdan im a. U p o če tk u  to  su ig re  radosti, a kas­
nije, n ak o n  upozn av an ja  i ov ladavan ja  rekvizitim a, poči­
n ju  tak m ičen ja  po jed inaca , g ru p ica  i većih g ru p a  djece.
U ovom  p re težn o  rav n ičarsk o m  kraju , bogatom  šu­
m am a, razvile su se igre i sp o rto v i na  sn ježnim  i lede­
n im  površinam a. Od ob ičnog  h o d an ja  i trčan ja  po snije­
gu i ledu, došlo  se do  novih  sad rža ja  i oblika, od  jed n o ­
stav n ijih  do složenijih  s ta rih  sp o rto v a  n a  ledu  i snijegu.
Snijeg i led  b io  je  p rv i m aterijal, koji je poslužio  ra ­
zonodi i igri i p rv o m  n eslužbenom  n ad m etan ju . No, ta ­
kav m a te rija l n ije b io  po sto jan  na  pov išen im  te m p e ra ­
tu ram a , ko d  jač ih  m eh an ičk ih  tren ja, p ritisak a  i u d a ra ­
ca. T ražio  se bolji i dugotrajn iji. Šum a kao zajedn ica  b i­
ljaka i živo tin ja  b ila  je  n ep resu šan  izvor novih  m ate rija ­
la, koji su m ogli m alo  p re u re đ e n i i bolje ob likovani, p o ­
sta ti o d ličn im  rekv izitim a.
O b ična  g rana, palice, šiblje, kora, iverje, liko, trava, 
ž ivo tin jske kože, ko rn jačev ine , rogovlje, m ahovina, lišće 
i tru p č ić i b ili su  od ličn i m aterija li za rekv izite  i d o p u n u  
rekv iz itim a n a  sn ijegu  i ledu.
Od rek v iz ita  k o riš ten i su na snijegu (br. 1) »šančiće«, 
(br. 2, 3 i 6) dašč ice  tro v rsn o g  oblika, (br. 6) koritašce, 
(br. 5) stru g an čica , (br. 7) korito , (br. 8) k ošara , u  novije 
v rijem e o b ičn e  p las tičn e  v reće  (br. 9 i 10).
Si. 1. R ek v iz iti za stare sp o rto v e  na sn ijegu
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Si. 2. N a »sančicaj«  (sa o n ic a m a )
S p u st na  »sančicaj« (saon icam a) b ila  je  d o sta  tešk a  
i o p asn a  igra. Svaki d ječač ić  dolazio  je  do p o četn e  točke 
spusta , nogam a u ču čn ju  stao  n a  »saonice« (dvije ukoso  
odvojene deblje  v rb o v e  šibe) po ložene  n a  površinu  
snježne staze i čv rsto  se o b im  ru k a m a  p rih v a tio  za »sed­
lo« (sjedalo), ali n ije  n a  n jega  sjeo. N agibom  tije la  p re ­
m a n ap rijed  p o k re n u o  je  sao n ice  od  šiba  niz kosin u  i 
po ju rio  u h o d an o m  i d o b ro  u tr to m  stazom . N astojao  je 
postići što  dalji cilj, bez  p re v rta n ja  i pada. Najbolji spu- 
staš p o sta jao  je onaj koji je  cijeli sp u s t p ro šao  n a  rek v i­
z itu  i dosegao  najveću  d u ljin u  sp u sta . Pri svakom  sp u ­
stu  m oglo se o d m ah  zapaziti k ak o  u česn ik  u  igri i n a d ­
m etan ju  v lada rav n o težo m  n a  ovom  vrlo  osjetljivom  re-^ 
kvizitu. M alom  n e o p rezn o šću , p o m ican jem  tež išta  p re ­
više p re m a  nap rijed , rekv iz it b i »nosom « (p redn jim  
spo jn im  dijelom ) zap in jao  u d o sta  n e rav n u  p o d logu  i 
p re v rn u o  saon ičara , a  tim e  je  b io  p o stig n u t i slabiji re ­
zu lta t u  vožnji na  sp u st. Svako m jesto  p a d a  označili su 
zab adan jem  šibe. S ao n iča ri su  p očešće  i po lom ili te  d o ­
sta  k rh k e  rekvizite, ali su  b rzo  n ačin ili nove i bolje. Ovo 
je b io  m irn i i »tiji« (tih i) sp u s t n a  saon icam a. K oristili su 
po dogovoru  i »pogur« (po tisak ) u  leđ a  ru k a m a  i »po- 
vlek« (povlačenje) p re d n je g  k ra ja  sao n ica  »štakam a« 
(hodaljkam a).
»Spuščanje« (spuštanje) »sjedom« i 
»lijegom« na koži
Za ovu igru, zab av u  i n ad m e tan je , k o ristili su kože 
ovaca, lisica, jazavaca, k rava, srna , svinje, jelena, srnda- 
ća i zečeva. N ajobičniji sp u s t izvodio se o b ičn im  prosti- 
ran jem  kože na  sn iježnu  po v ršin u , »sjedom «, »lijegom« i 
odgu rav an jem  n o g am a i ru k a m a . M nogo složeniji spust 
b io  je na  pun jen im  kožam a. U svaku  kožu  stavljali su liš­
će, m ahovinu , pljevu, s lam u  i sijeno  i tak o  isp u n jen e  za- 
vezivali šibam a, likom  i k o n o p ljin im  uzicam a. Na taj n a ­
č in  su izrađivali razn e  k o žn ate  ja s tu k e  p o g odne  za sje­
denje, ležanje i d ržan je. Uvijek su  ob ičavali tako  isp u n je ­
nu  kožu o k ren u ti g lavom  p re m a  p rav cu  sp u s ta  i zajašiti 
je, a  zatim  se na  njoj sp u s titi  do  o d re đ en o g  m jesta. U 
to m  d o sta  zanim ljivom  n a d m e ta n ju  b ilo  je  m eđ u so b n o g  
uv jeravan ja  kako n jihov  je le n  d o b ro  trči, s rn d ać  p o sk a ­
kuje, a lisica sve n a d m u d ru je  svojim  m udro lijam a.
S pust na  kožam a izvodio se najviše po jed in ačn o , rjeđe  u 
paru , a  vrlo rije tko  u tro jk am a, što  je ovisilo  o veličini 
kože. I tu  su b ila  n ek a  p rav ila  n ad m etan ja . Uvijek su bili 
bolji oni kožaši koji su usp ijevali o d re đ en im  položajem  
tije la  doći najdalje  bez pad o v a  i p rev rtan ja . Osim  sp u s ta  
»sjedom« i lijeganjem  p o n ek ad  su  pok u ša li sp u s t k leča­
njem  i »stojom«, ali sam o oni najbolji i najodvažniji. 
Zbog slabije vožnje na  koži često  su  okriv ljavali do tičn u  
ug inu lu  ili u m o ren u  životinju. G ovorili su  da  im  slabo 
ide, je r  zapinju  veliki je len ji rogovi, zakriv ljen i rogovi 
s rn d a ća  n ađ u  svaku ru p icu  i ispupčen je , lisica rep o m  
n ep rav iln o  m aše, zec p re d  ja s tre b o m  trči, a v e p a r k ljo­
v am a ru je po  zemlji. P o n ekad  su kože tu k li b a tin a m a  
v jeru jući da  će u razu m iti d o tičn u  životin ju  i p rivo lje ti je 
n a  bo lju  poslu šn o st, a  tim e i n a  njihov bolji i sre tn iji 
spust.
»Spuščanje« (spuštanje) na grani
Pošto su d rveće  su sre ta li gotovo n a  svakom  k o ra ­
ku, lako  su nalazili p o k id an e  i suhe  g ran e  razn ih  d eb lji­
na  i oblika. P ro m atra ju ć i p re lažen je  g ra n a  u n abu ja lim  
rijekam a, vidjeli su da  one ne tonu , nego  se održavaju  
na  površin i bujice. To iskustvo  p ren ije li su  i n a  snježne 
površine, b ira ju ć i g ran e  n a jp ogodn ijih  oblika, da  n a  n ji­
m a o p ro b a ju  i izvedu d o sta  o p asn e  sp u sto v e  čučn jem  i 
»sjedom«. Pogodna  je b ila  g ra n a  ko ja  je  im ala  p red n ji 
d io deblji i sav inu t p re m a  gore  sa dva-tri izdanka  p o ­
g o dna  da se polože n a  površin i sn ježnog pokrivača. U 
tim  spu sto v im a  po seb ice  su usp ijevali k ad a  je b ila  
sn ježna p o v ršin a  sm rz n u ta  i skliskija, p a  su  b rže  ju rili 
postižući veću  du ljinu  staze. G otovo is ta  p rav ila  sp u š ta ­
n ja na  koži v rijed ila  su i za sp u štan je  n a  g ran i. Najčešće 
su sp u s t na  g ran i izvodili d ječaci p o jed inačno , a rjeđe  u 
p a ru  n a  većoj grani. ,
»Spuščanje« na »trupčecu«
Za ovu ig ru  i n ad m e tan je  b io  je p o g o d an  ob ičan  
tru p č ić  m ekanog  d rv e ta  v rbe, jasike  ili lipe. Š to je  tru- 
pac  b io  dulji i deblji, to  su ga m ogli bo lje  p rip rem iti za 
o d re đ e n u  svrhu . P redn ji kra j tru p č ića  zasjekli su tako  
d a je  im ao ob lik  skije, a donji d io  osnove b i izravnali. Na 
g o rn jem  d ije lu  trup č ića , zvanom  sedlo, način ili su dva- 
tri u d u b ljen ja  za sjedenje. Čim bi takav  rekv iz it dovršili, 
o d m ah  su m ogli s n jim e poći n a  san jkalište . S p ušta li su 
se po jed in ačn o  »sjedom« i »lijegom« (na trb u h u  i leđ i­
m a), u  p a ru  i tro je , a ču čn jem  vrlo  rije tko . U »stoju« se 
n isu  n ad m e ta li na  spust. Težili su  o sta ti u  sjedištu , izbje­
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ći p ad  i doseći što  veću d u ljinu  spuštan ja. Spust su o d ­
bro java li od  jed a n  p a  nadalje. M anji b ro j u jed n ačen o g  
b ro jen ja  (ni brzo, ni po lako) donosio  je veću v rijed n o st 
n ad m e taču . Slabiji u  ovom  n a d m e tan ju  dobivali su n a ­
d im ke, m o rali su posluživati, ili davati n ešto  voća, b ro ­
ja ti do  o d re đ en o g  broja, traž iti sk riven  p red m e t, od g o ­
v a ra ti na  zagonetke  i pitalice, po d n ije ti fizičku kaznu 
itd.
»Spuščanje« na »deski«
S p u st n a  »deski« (dasci«) b io  je jed n o stav an , ali i 
d o s ta  o pasan . U p o č e tk u  za to  je  djeci služila b ilo  kakva 
o d b a če n a  dačš ica  razne  d eb ljine  i veličine. Od ob ičn ih  
zabava  i igre p o sta la  je  tak m iča rsk i rekvizit n a  ko jem u 
su  se izvodile razne  v ra to lom ije  i šale. Sjedali su n a  nju 
p o jed inačno , udvoje, u tro je , u četvero , a i u  m anjim  gru- 
p icam a. Važno je  b ilo  da  d ask a  p u tu je  san jkalištem . No, 
n ije dugo  takva  d ask a  o sta ja la  p re d m e t za zabavu. Do­
s ta je  b ilo  padova, što  se d jeci nije n ikako  svidjelo, pa  su 
n asto ja li naći rješen je  za bolji i sigurniji spust. Na podu- 
lju d ask u  učvršćivali su  tan je  p rečke , koje su srečavale  
p adan je . Ovim  obogaćivan jem  daske, m ogli su  zabavu  i 
n ad m e tan je  u č in iti d a leko  zanim ljivijim  i veselijim . 
Zato  su  lakše izvodili sp u s t u sjedu, k leku  i čučnju , a p o ­
jed in a čn o  i u  p a ru  lijegom  po dasci. Z adatak  je bio da  se 
o d e  što  dalje. Takvim  d ask am a  se vrlo u sp ješn o  izvodio 
sp u s t na  sm rzn u to j snježnoj površin i, je r  je b ila  m an ja  
m o g u ćn o st zapinjanja. U po jed in ačn o m  spustu , zah tije ­
valo  se od n a d m e tač a  da  izvedu i o k re te  oko osi daščice, 
š to  b aš nije b ilo  lagano  zbog b rz in e  sp u š tan ja  i n e rav n a  
te re n a . U to m e  su uspijevali n a jh rab riji i najbolji dašča- 
ri, koji su p o sta ja li p rvaci igre i n ač in a  nad m etan ja . _
»Spuščanje« v »korpi« (košari)
K o šara  isp le te n a  o d  vrbovog šiblja, razne veličine, 
im ala  je  m n o g o stru k u  u p o ra b u  u dom aćinstvu . O njoj 
se vodilo  ra č u n a  gdje je  i u  kakovom  je stanju . K ošare  
su m lađ i uz im ali k riom ice. O m iljeno je b ilo  sp u štan je  u 
k o ša ri »sjedom « niz pad in u . To se izvodilo u  čučn ju  ili 
stoju, što  je  ovisilo  o m eđ u so b n o m  dogovoru  p o jed in a ­
ca. T vrđa sn ježna  p o d lo g a  b ila je  v rlo  p o g odna  da  se ko ­
ša ro m  sp u š ta  niz brijeg, sa zaletom  i bez zaleta. Najbolji 
su  bili on i »spuščači« (spuštari) u  košari, koji su na jbrže  
došli do  o d re đ en o g  m jesta . Bolji su bili oni koji su k o ša ­
ro m  usp ijevali n ač in iti neko liko  o k re ta  oko n jene osi na 
sp u stu .
Si. 6. »K orpa«
Spust v »struganji« (drvenoj posudi)
V ožnja n a  sp u s t u  »struganji«, na snijegu, p re te ča  je 
d isc ip line  bob . To je  v išesto lje tn a  zabava, igra i tak m i­
č a rsk a  v ješ tin a  djece. O dvijala se na  p ad in am a  većih  i 
m an jih  uzvišenja.
M eđ u so b n a  n a d m e tan ja  djece izvodila su  se u 
»struganji«  p o jed in ačn o , a  rjeđe u paru . Za tu  p rv o tn u  
zabavu b ila  je  d o s ta tn a  d rv en a  p o su d a  ja jastog  oblika, 
d už ine  62 cm, š irin e  u sred n jem  d ije lu  45 cm  i d u b in e  14 
cm . Da b i se m og la  izvoditi zabava, igra, kasn ije  i tak m i­
čenje, dov o ljn a  je  b ila  o b ičn a  staza  s nagažen im  snije­
gom , ili b ilo  kakav  u sjek  n a  spust. P o sebn ih  p rav ila  ova 
ig ra  n ije im ala, ali se odvija la  p re m a  dogovoru  »struga- 
njaša«.
S p u s t u  s tru g an ji m ogao je b iti »sjedom« (sjede­
njem ), što  je  zah tijevalo  od  svakog u česn ik a  u igri i tak ­
m ičen ju  d a  s jed n e  u  d rv e n u  p o su d u  i p rih v ati se za n je ­
ne s tra n ic e  o b im  ru k am a . Noge su  dolazile na  p red n ji 
d io  »uha« (isp u p čen je  strugan je) i m irovale. N ogam a 
nije u č esn ik  u igri sm io  u tjecati na  p rav ac  k re tan ja , po ­
ložaj rekv izita , o d g u rav an je  i zaustavljanje. Tko se ne bi 
to g a  d o g o v o ra  p rid ržav ao , od m ah  je b io  isk ljučen iz 
igre i p o tje ran  n a  sp o re d n i spust.
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Svi su  se sp u šta li n a  o d re đ e n e  v isine, po jed in ačn o  
ili g rupno , na  isti način , sa  željom  da  o stv a re  što  brži i 
dulji p u t u  svom  sp u stu . O vako ovalna  p o su d a  o k re ta la  
se, nagibala, izbacivala tak m iča ra  n a  d ije lu  staze, a  to  je 
značilo  i slabiji rezu lta t. N ajbolji tak m iča ri bili su oni 
»struganjaši«, koji su  postig li veću  da ljin u  bez ispad an ja  
iz posude.
S p u st u  »struganji« b io  je i k lečeći. T akm ičar je u  
posudi, a ru k am a  se čv rsto  p rih v aćao  za stran ice  rekv i­
zita. H rab riji i odvažniji su  se m eđ u so b n o  takm ičili u 
sp u s tu  u »stoju« (sta jan ju), što  je b ilo  n a jn ap etije  i na jo ­
pasnije . Ovdje je rav n o teža  b ila  najznačajnija. B ilo je 
m nogo  padova, ozljeda i n eže ljen ih  podljed ica . V rlo su 
rije tk i bili oni koji su  dolazili »u stoju« do  po la  staze, a 
vrlo  teško  bi n e tk o  u sp io  doći do  k ra ja  sp u sta , p a  se to 
sm atra lo  p o seb n o m  srećo m  i u sp jehom .
S p u st su izvodili i ležan jem  u  »struganji«, sa p o ­
m oćnom  daščicom  u  sred in i, tak o  d a  im  je  tijelo  b ilo  po- 
loženije n a  posudi, a  ru k a m a  su  se čv rsto  d ržali za 
nice. V ećom  »struganjom « m ogli su  izvoditi »sjed« u d ­
voje, a takav  sp u s t je  b io  zanim ljiviji. Prvi bi »struga- 
njaš« sjeo n a  dio p rv e  po lov ine  po su d e , m etn u v ši noge 
na  p red n je  »uho«, a  d ru g i iza njega, s tim  što  je m etn u o  
svoje noge n a  n jegove i čv rsto  se p rih v a tio  ru k a m a  za 
s tran ice  posude. T akav sp u s t b io  je  d o s ta  težak, i sam o 
su najbolji parov i dolazili b ez  isp ad an ja  do  cilja.
D jeca su  za takve igre i n a d m e tan ja  rije tk o  k ad a  do ­
b ivala  cijele posude , koje su, inače, služile  u  d o m ać in ­
stvu, pa  su ih  k rad o m ice  u z im ala  i o d n o sila  na  om iljela  
m jesta  igara. Sve je  b ilo  d o b ro  dok  je  p o su d a  cijela  v ra ­
ćen a  kući, m ak ar i d o s ta  is tro še n a  n a  do n jem  dijelu, ali 
sa  po lom ljenom  p o su d o m  b ilo  se zaista  n eu g o d n o  v ra ­
ćati, je r  su uslijed ile  b a tin e  i kažnjavanja. U toj se p osud i 
u  većini d o m ać in stav a  m ijesio  k ru h , k u p a la  su se i u m i­
vala d jeca  i p ra lo  se rub lje .
D ječaci su  se n e k a d a  ob ičavali tak m ič iti sa »struga- 
njam a« bez tak m iča ra  u  njim a. S pu šta li su  ih  sam e na  
spust, d a  od u  što  dalje, a  d a  se ne  p re v rn u  na  p u tu . Znali 
su  u  n jih  m eta ti p o  n ek o lik o  jab u č ica  (p lo d in a  h rasta), 
o ra h a  ili p rav ih  jab u k a . Čija b i »struganja«  došla  nepre- 
v rn u ta , taj bi pob jeđ ivao , za o k lad u  d o b ivao  od  svih 
u česn ik a  u  igri jab u k e , k ru šk e , o rah e , ili n e š to  d rugo.
S i. 7. » S tru g an ja«
S pust u koritu
S pust u  k o ritu  je  ta k o đ e r  p re te č a  vožnje b obom . O 
veličin i k o rita  ovisilo je  ko lik  će b iti b ro j ig rača  i tak m i­
čara. Djeca su se na  sn ijegu  tak m ič ila  u  k o ritu  vožnjom  
pojedinaca, parova, tro jk i i četvork i, a r jeđ e  ih je b ilo
više.
Si. 8. »V k o ritu «
Za spust p o jed in aca  b ilo  je  dovoljno  o b ičn o  »kori­
ce« (koritašce, d rven i sud) d u ljine  70 cm , širin e  25 cm  i 
d u b in e  8 cm.
Vožnja udvoje m ogla  se izvoditi k o rito m  dužine  95 
cm, širine 37 cm  i d u b in e  10 cm.
Spust u tro je  izvodio se k o rito m  du ž in e  130 cm, širi­
ne  50 cm i d u b in e  18 cm. To su  »pratja« (pe rača) korita .
Za spust če tv ero  i više d jece  k o riš te n a  su  velika  ili 
»harača« korita . T eren  za sp u sto v e  b io  je  isti kao i za 
spustove »struganjam a«. P o seb n o  p o g o d an  te re n  za m a­
sovne spustove  b ila  je  š iro k a  livada sa p a d in o m  i p re ­
k riv en a  snijegom , koja je o m o g u ćav ala  većem  b ro ju  
tak m ičara  d a  se uk ljuče  po jed in ačn o , u  pa ru , tro jc i i če­
tvorci.
Spust u  »koricu« (k o ritašcu ) m ogao  se odvija ti u 
n izu kad su tak m iča ri jed a n  za d ru g im  p ro laz ili od  v rh a  
uzvišenja do  podnožja . Pravilo  je  b ilo  d a  se d o govorom  
o d red i »sjed« (sjedenje), zatim  »klek« (sp u st k leča­
njem ), ili »lijeg« (sp u st lijegan jem  n a  leđ a  ili trb u h )  u  
koritu .
Takm ičilo  se tak o  d a  sa po lazišta , u  o d re đ e n o m  s ta ­
vu, svaki k ren e  p re m a  dolje, ne  isp ad aju ć i iz k o r ita  i ne 
m ijenjajući položaj tijela. Dok su  se jed n i takm ičili, d ru ­
gi su pazili n a  isp rav n o st n ač in a  vožnje.
R edovito  su p o b jeđ iva li o n i koji su  p ro šli najdu lji 
d io  staze-spusta  i o d ržali položaj tije la  p re m a  d o g o v o re ­
nom  položaju.
S pust udvoje odvijao  se n a  isti n ač in  kao  u op isu  
»struganjom «. Za razlik u  od  »spusta  strugan jom «, sp u s t 
ko rito m  udvoje b io  je  d o s ta  težak . L akše se izvodio na  
užoj stazi spusta , je r  ta d a  d u ljin ä  k o rita  u sm je rav a  p ra ­
vac k re tan ja  tak m ičara . V eća širin a  staze  sp u s ta  teže se 
svladava, gub ila  se ravno teža , p re v rta lo  i ispadalo .
Takm ičenje n a  sp u s tu  u tro je  i u č e tv e ro  b ilo  je teže. 
Što više živih tijela, to  je  rav n o teža  b ila  n estab iln ija , a 
p ro m jen o m  rav n o teže  m ijen ja  se p rav ac  i s ig u rn o st vož­
nje posta je  m anja.
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Dok dvojica ili tro jica  sjede u koritu , posljednji tak ­
m ič a r  p rid ržav a  k o rito  na  s ta r tu  i zatrčavan jem , p re m a  
do g o v o ru  takm ičara , u b rzava  k re tan je  korita , dvojke ili 
tro jke , u skače  n a  o d re đ en o m  dijelu  staze u k o rito  i n a ­
sto ji o stv a riti što  dulji spust, izbjeći p re v rtan je  i ispada- 
nje, a tim e postići i što  bolji rezu lta t. Svi ovi rezu lta ti 
n isu  zapisivani, već su  se pam tili, toga d an a  ili dulje.
Skijanje na koritnim  skijam a
Ovi rekv iziti bili su  izrađen i od po lom ljenog  podu- 
Ijeg k o rita . Skijaši su od  svake polovice k o rita  izrezivali 
PO je d n u  k o ritn u  skiju, tako  da  su dobili par. Na taj n a ­
čin riješili su  p ro b lem  noseva, p redn jeg  k ra ja  skija. Na 
go rn ji d io  k o ritn ih  skija  pričvrstili bi daščicu  du ljine  n ji­
hove o b u će  o koju  su  vješto  p ričvrstili kožnate  rem ene.
 ̂ k ij°  dovoljno  d a  se počne  sa zabavom , igrom  i 
tak m ičen jem . Na p ogodn im  spustov im a, p o jed inačn im  
vožnjam a, sp u šta li su palicu  koja im je  služila za odgura- 
va!^e„’. a * k ° č enje  ko d  većih i n esigu rn ih  brzina. Poneki 
skijaši, zbog po lo m ljen e  skije, skijali su  se na  jed n o j sk i­
ji, i to  im  je  b ila  zabava, a p o n ek ad  i n ad m e tan je  u  vješti­
ni o d ržav an ja  rav n o teže  tijela  na  snježnoj površin i. Svi 
su  težili da  po stig n u  vožnju bez p ada  i bolji sp u s t sa ve­
ćom  d u ljinom  staze. Na boljim  skijam a običavali su iz­
v o d iti vožnju u p a ru  i trojci, što  baš nije uvijek usp ješno  
završavalo . Na istim  sk ijam a izvodili su ho d  uz brijeg, t r ­
čan je  i vučen je  u  p a ru  štapom . Poneki skijaši su pravili i 
m ale  sk ak ao n ice  sa kojih  su izvodili jed n o s tav n e  i k ra t­
ke skokove  s ciljem  duljeg  i boljeg doskoka.
Si. 10. Na »sk ijicaj«
onaj koji je  stazu  više p u ta  svladao u u sp ravn ijem  po lo ­
žaju tijela, bez p o m o ćn e  batine , nije pao  i d o trčao  što  
p rije  do  polazišta.
Spust na vreći
Si. 9. »K oritne sk ije«
Spust na »skijicaj« (skijicam a)
To su b ile  dvije u sk e  daščice uzd ignutih  nosova, od 
m ek an o g  d rv e ta  v rbe, jasike  i lipe, m alo  dulje  nego 
sam a  o b u ća  n a  nogam a. Skijicam a se vozilo po jače  
sm rzn u to j sn ježnoj površin i, na  ravnijem  teren u , p o m o ­
ću jed n o g  ob ičn o g  š ta p a  za odguravan je. Vožnja se izvo­
d ila  u  čučnju , u  sto ju  i »prignutom « (sagnutom ) po loža­
ju  tijela. S p u s t sk ijicam a izvodio se niz d o b ro  u tr tu  p a ­
dinu , bez p a lica  i p o m o ću  palica. U p o četk u  je  to  b ila  
v ješ tin a  o d ržav an ja  rav n o teže  i nogu na  daščicam a, 
sp re tn o s t u  što  bo ljem  svladavan ju  sp u s ta  i veće n jego­
ve du ljine . O dvažniji d ječaci su  ovu razo n o d u  i igru za­
m jenjivali tak m ičen jem  p o jed inaca  u spustu , da  što 
b rže  i u  n ep o vo ljn ijem  položaju  tijela d o segnu  veću d u ­
ljinu  staze, i ponovo  se v ra te  trčan jem  na  polazište, što  
se o d ređ iv a lo  b ro jan jem . Bolji tak m ičar bio je  uvijek
v S p u st na  v reći (konopljanoj, ju tin o j i p lastičnoj) 
.o b ič av a  se u  novije vrijem e. D ovoljno je b ilo  naći vreću, 
n a p u n iti je  slam om , pilovinom , m ahov inom  ili sijenom , 
Pa. j e ta kav rekv izit b io  od m ah  p r ip rem an  za igru i tak ­
m ič e n je .  T ak m ičar je  sjeo na  n ap u n jen i dio vreće, p re d ­
a j i  k ra j o tv o ra  p rih v a tio  ob im  rukam a, podigao  noge i 
tije lo  n ag n u o  unazad , te  se sp u štao  niz p ad in u  s ciljem  
d a p o s tig n e  što  dulji sp u s t i da  se održi na  vreći.
Si. 11. S p u st na v reć i
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R ekviziti i stari sportovi na ledu
Rekviziti k o riš ten i za s ta re  sp o rto v e  na  ledu: (br. 1) 
korn jačev ina, (br. 2) zglob kravlje  noge, (br. 3) svinjska 
nožna  kost, (br. 4) k o sti sv in jske glave, (br. 5) rogovlje 
jelena, (br. 6) zečje krzno , (br. 7, 8, 9) razn e  d rv en e  kli­
zaljke, (br. 10) k lom pe, (br. 11 i 12) daščice, (b r 13) ko ­
m ad  leda, (br. 14) šančiće.
Tuničanje
To je, u  stvari, vožn ja  na  »tunji« (k o m ad u  leda). Ovo 
je  igra, koja se izvodila  n a  p o v rš in am a  zaleđ en ih  graba, 
b a ra  i potočića. P o seb n o  su  b ile  p o g o d n e  veće, g latke i 
č iste  led en e  površine . T u n ičari su  za ostv a ren je  ove igre 
i n ad m e tan ja  k o ristili o b ičn u  sjek iricu , ko jom  su iz veće 
led en e  površine  isijecali jed a n  č e tv rta s ti ko m ad  leda. 
N ajbolja je b ila  isječen a  »tunja« 40 x 40 cm , a deb ljine  10 
do 20 cm. Pom oću sjek irice  se izvlačila van. Tako je  sva­
ki tu n ič a r za sebe p r ip re m a o  k o m ad  leda, d a  b i se m o ­
gao zabavljati, igrati, takm ičiti. O vako go tovu  »tunju« 
svaki je  postav ljao  n a  veću  led en u  p o v rš in u  i izglađivao 
povlačenjem , »vozanjem «, don jeg  dijela, d a  bi b ila  što  
glatkija. Na p red n jem  k ra ju  isječenog  k o m ad a  led a  n a ­
činio je  kosu  ru p icu , u  ko ju  je  m ogao  stav iti v rh  š tap a  
p ro m je ra  2 do 3 cm . O sim  led en o g  k o m ad a  b io  je  p o tre ­
b an  i štap  od  m e tra  i više. K ad je sve ovo b ilo  p r ip re ­
m ljeno, vožnja i tak m ičen je  m ogli su  početi. O širin i le­
d ene  površine  ovisilo je  ko liko  će tak m iča ra  n a stu p iti
Si. 13 . T un ičanje
odjednom . Na ledeno j p o v ršin i m oglo  se naći i d ese tak  
tu n ičara . Poče tak  igre  i tak m iče n ja  o d ređ iv ao  se ozna­
kom  na ledenoj pov ršin i (c rtom , šibom , šiljkom ).
Svaki je  svoju »tunju« stav io  na  o d re đ e n  dio i štap  
držao  u ruci, oček u ju ći p o č e tak  zviždukom , povikom , 
p ucan jem  biča. Na d a t znak  svaki tu n ič a r  je do o d re đ e ­
ne linije trča n je m  gu rao  »tunju« i izvadivši štap  iz ru p e  
naskočio  na  nju i vozio se. B olji tak m iča r b io  je  onaj koji 
se dalje vozio.
Drugi način  tak m ičen ja  na  »tunji« b io  je u  paru . Je ­
d an  je čučnuo  n a  led en u  san ticu , a d ru g i ga vukao p o ­
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m o ću  štapa. T ada  je  b io  najbolji onaj p a r  koji je o d re đ e ­
n u  du ljin u  staze p ro ša o  brže, bez p ada  bez iskakan ja  sa 
»tunje«.
Treći način  tak m ičen ja  na  »tunji« bio je  gu ran jem  u 
p leća, u p a ru . P o če tak  je  b io  isti kao za vožnju na  »tunji« 
s ciljem  kao  u p rijašn jim  takm ičen jim a.
N askok n a  »tunju« b io  je  svakako težak način  ta k ­
m ičenja. Tu je  p o jed in ac  pokazivao svoju sp re tn o s t i b r ­
zinu. L eđ im a je b io  o k re n u t od  pravca  d o laska  »tunje«, 
koju  je  b rzo  vozio p o m o ćn i su igrač i p ro g u rav ao  izm e­
đ u  ra š iren ih  nogu  prvog  suigrača. Kad je  »tunja« d o tica ­
la v rške  n jegove obuće, sm io je  naskočiti na  nju, voziti 
se  u  sto ju  i čučnju . P o b jedn ik  je bio onaj koji je  na  v rije­
m e nask o č io  na  »tunju« i vozio se n jom e što  dalje  i d u ­
lje.
N askok sa s tra n e  na  »leteću« (jureću) »tunju« bio je 
najteži n ačin  igre i takm ičen ja . Pom oćni je  su ig rač  brzo  
dovozio k o m ad  leda, a tak m iča r ga je sačekao  na  o d re ­
đ e n o m  m jestu , nask o č io  na  »tunju« sa s tran e  u dolaz- 
non} .^ e? u}^u ' Sve je  b ilo  d o b ro  k ad a  je  tu n jaš  usp io  n a ­
skočiti, čučn jem  i o k re to m  tijela  u  p ravcu  led en e  santi- 
ce, ali k ada  je  nask o č io  n a  m anji dio »tunje«, bilo je  n e ­
u g o d n ih  padova, lom ova i ozljeda. Tu se traž io  s igu ran  
n ask o k  i što  da lja  i du lja  vožnja ledenom  površinom .
Jed n a  od  v ještine  vožnje na  »tunji« b ila  je i o na  koja 
se izvodila o d g u rav an jem  po m o ću  šiljatog d rvenog  š ta ­
pa. T ak m ičar bi stao  na  »tunju« i n a  dati znak za polazak 
u b rzan im  odg u rav an jem , na  ledenoj površin i, sve brže 
o d m icao  od  p o če tk a  i p rilazio  k o d ređ en o m  cilju. Pob je­
đivao  je uvijek  b rži i sp re tn iji, snažniji i okre tn iji. Nije 
sm io sta ti nogom  n a  led en u  površinu , je r  se to  sm atra lo  
ozb iljn im  p re s tu p o m .
»Šklizanje« na grani
»Šklizanje« (šklizanje) na  grani, p o tp u n o  istoj, kao 
p re m a  slici 3, b ilo  je  na  ledu. G rana  k o riš ten a  za sp u š ta ­
n je i san jkan je  na  sn ijegu  izvrsno je  služila na  g latkoj le­
den o j površin i, je r  su  donji dijelovi klizišta bili izglađe- 
ni.
Šklizanje na  g ran i b ila  je  u p o četku  zabava djeci,, 
ig ra  i n jom e se zabavljao  po jed in ac  tražeći razne načine  
i m o g u ćn o sti zabave. D ovoljno je bilo da  su se n a  lede- ’ 
noj pov ršin i s re la  dva dječačića, zabava i igra  p resta ja la  
bi i poč in ja lo  je  n ad m e tan je . Svaki je svoju g ran u  g u rao  
p re d  so b o m  i n asto jao  o stv a riti što  veću du ljinu  n a  le­
deno j površin i. Na tak o  ju reć e  g rane  uskakivali su i k li­
zali se. Kad je  b ilo  više d ječaka, tad a  su se m eđ u so b n o  
n a d m e ta li u  p a rov im a. Jed n i su čučali, sjedili ili stajali 
na  g ran i, a  d ru g i su  ih g u ra li u  leđa  ili vukli na  uz icam a 
za p red n ji d io  g rane. U to m  n a d m etan ju  tražilo  se bo lje ­
ga i b ržega  g ra n aša  na  o d re đ en o j duljini zaleđene  p o v r­
šine.
»Šklizanje« na »sančicaj«
Šklizanje n a  sao n icam a  b ila  je  om iljena zabava, igra 
i n a d m e tan je  d ječak a  n a  zaleđ en im  površin am a graba, 
p o to č ića  i livada. D ječaci su  se s tako jed n o s tav n im  i 
sk ro m n im  rek v iz ito m  igrali »suzana« (konjića) h o d o m  i 
trčan jem , v ukući za »rudo« (sjedalo) š ib n a te  saonice. U 
p aro v im a  n a d m e ta li su  se u  b rz in i sklizanja p o g u ro m  u 
leđ a  i vu čen jem  za p re d n ji d io  sjedala. Uloge su m ijen ja­
li i n a  taj n ač in  čin ili n a d m e tan ja  zanim ljivijim . Jače sa­
on ice  m ogle  su  izd ržati i dva klizača.
.■Si. 14. »Šk lizanje« na »san čicaj«
»Šklizanje« na kori
Do k o re  su dolazili zasijecajući b rad v icam a  debeo  
h ra st, ja sen  ili jas iku . D ovoljan je  bio k om ad  k o re  veliči­
ne ta b a n a  noge. Taj bi ko m ad  kore  stavili na  led on im  
d ije lom  k o re  ko ja  je  b ila  p rilju b ljen a  n a  deblo, je r  je b ila  
p r iro d n o  glatka. Tako je  m oglo p o četi šklizanje na  »jed­
noj nogi« (jednoj nozi). Ako je bio izrazit dešnjak , k o ra  
je  b ila  p o d  o b u ćo m  d esn e  noge, a o d g uravao  se od g la t­
ke  led e n e  p o v ršin e  lijevom  nogom . Takav p riru ča n  m a­
terija l m ogao  je  posluž iti za zabavu, ig ru  i n a d m e tan ja  
po d u lje  vrijem e. T akm ičili su se po jed inci u  b rz in i sk li­
zanja. Veće k o re  o m ogućavale  su  klizanje ob im  nogam a 
u čučn ju , stoju, »sjedu« p o g u ro m  u leđ a  i vučen jem  n a ­
p rijed  p o m o ću  b ilo  kakve  palice, ali p rib ližno  jed n ak e  
du ljin e  za sve tak m iča re . Klizali su  se na  k o ri u p a ru  i 
tro jc i, š to  je  ovisilo  o veličin i k o re  (širini i duljini). Izvo­
dili su  i »lijeg« (ležanje) n a  većoj ko ri u  p o jed in ačn o m  
n ad m e tan ju .
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Si. 15. »Šklizanje« na »želvi«
»Šklizanje« na koži
K lizanja na  koži b ila  su  zan im ljiva  i v rlo  jed n o s ta v ­
na. Dovoljno je b ilo  im a ti c ije lu  ili k o m ad  kože tvora, 
zeca, jazavca, svinje, srne, k rave. M anjim  kožam a om o- 
tavali su o b u ću  n a  jed n o j nozi. U n u ta rn ji dio kože o k re ­
tali su i polagali n a  led, dok  su  van jsk i p rilju b ili uz  o b u ­
ću (dio krzna, d lak a  i dlačica). R ubove  kože vezali su  n o ­
žicam a, likom  i n iča ln ičk im  uzicam a. N eo m o tan o m  ci­
pe lo m  odguravali su  se n a  led en o j površin i. Ako su im a­
li veće kože (svinje, krave, srn d aća , je lena), izvodili su
vožnju u pa ro v im a  na izm jence  vučen jem  u po ložaju  
»sjeda«, čučnja i rjeđe  stoja. Sv rha  n a d m e tan ja  b ila  je 
brzina, od ržavan je  o d re đ en o g  položaja tijela  i veća d u ­
ljina klizanja.
»Šklizanje« na »želvi«
Da bi im ali ko rn jačev inu , uhvatili su živu k o rn jaču  
u ljetu i ranoj jesen i. Važan im je  bio donji dio o k lo p a  
kojeg su odsijecali b radv icom , ili odvajali p ilen jem  p o ­
m oću ob ične piliće. Donji dio roževine p o sp rem ali su 
na  sjenovito  m jesto , da  bi što  du lje  zadržao  svoju kakvo-, 
ću i gipkost. Pojavom  prv ih  ledova, u kasnoj je sen i i 
zimi, klizači su uzim ali p rip rem lje n u  ko rn jačev in u  i o d ­
lazili na  klizališta. Stavili su je pod  p red n ji dio o b u će  i 
klizali se o d g u rav an jem  na jed n o j nozi. V ještim  k liza­
njem  na korn jačev in i težili su postići što  veće b rz in e  i 
održavanje ravno teže  na jed n o j nozi. Zbog velike g la tk o ­
će ko rn jačev ine nevješti klizači padali su i ozljeđivali se. 
Tom  korn jačev inom  služili su se na  k lizanju ipak  najvje- 
štiji i najodvažniji klizači.
»Šklizanje« na svinjskim  kostim a (d ijelo­
vim a nogu i glava), zglobu kravlje noge
Do ovih kostiju  dolazili su u svojim  dom ać in stv im a, 
a nije bio rijed ak  slučaj d a  ih n ađ u  na seosk im  g ro b lji­
m a ug inulih  životinja. Svinjska n a tk o ljen ičn a  i po tko lje- 
n ična kost om ogućavale  su klizanje na ledu  na dva n ač i­
na. Ostavili su o b a  zgloba kosti i na  sred n ji d io  takve k o ­
sti stali su p red n jim  d ijelom  o b u će  i o d g u rav an jem  k li­
zali se po ledu. U d ru g o m  n ač in u  jed an  zglob su o tk in u - 
li, a p redn ji usm jerili g lavicom  i dužinom  kosti p re m a  
položaju obuće, d o b ro  ga rasklizali i na  n jem u  se k a sn i­
je klizali jed n o m  nogom  odguravan jem .
Zglob k rav lje  kosti o tk in u li su  tako  d a j e  o sta la  g la­
vica i vrlo m ali d io  kosti, koji se svojom  p o vršinom  p r i­
ljubio uz p o v ršin u  leda. Na glavicu zgloba stavljali su 
sredn ji dio obuće, kako  bi postig li što  bo lju  rav n o težu  i 
sklizali se o d g u rav an jem  po m o ću  d ruge  noge. K osti g la ­
ve svinje većom  pov ršin o m  om ogućavale  su sigurn iji 
stoj na  jedno j nozi i o d ržavan je  ravno teže  i k lizanje po 
ledu. S lik e  16, 17 i 18,
»Šklizanje« na »jelenske roge« (klizanje  
na jelenskim  rogovim a)
Klizanje na  je len sk im  rogovim a p rič in ja lo  je d jeci 
po sebno  veselje  u  zabavi i n ad m e tan ju . Od dva o d b a č e ­
na jelen ja  ro g a  m oglo  se n ač in iti zaista  izvrsno vozilo za 
led (vidi sliku  12). Za taj rekv izit nije treb a lo  p o se b n o  
um ijeće. Rogovi su  u  k o rjen im a  (deb ljem  dijelu) b ili 
p reb ačen i jed a n  p rek o  d ru g o g a  i svojim  šiljatim  d ije lo ­
vim a o k re n u ti p re m a  gore. T ako sljubljeni i zavezani n a  
stražn jem  i p re d n je m  d ije lu  rekv iz ita  d o b rim  likom  i 
čvrstom  uzicom , om ogućili su  sastav ljan je  izvrsne vozi- 
lice za led. To je  b io  n eu n iš tiv  i n ep o deriv , vrlo  c ijen jen  i 
d rag  rekvizit svakog d ječaka. Na n jem u  se m oglo  sjediti, 
čučati, stajati, k lečati. Svi položaji tije la  m ogli su  se 
ostvariti n a  čvrsto j osnovi rogovlja  i n a  s tab ilno j bazi. 
Djeca su se tak m ič ila  n a  razne načine: g u ran jem  u  leđa, 
vučenjem  n a  uzicu  p red n jeg  kraja, za trčav an jem  i na- 
skokom  na  vozilicu, p resk ak iv an jem  rogovlja  u  vožnji. 
G lavni dio is tak n u tih  rogova b io  je  kao dvije s ig u rn e  r u ­
čice za koje se m oglo  čv rsto  d rža ti ru k am a. N ad m eta li 
su se m ali n ad m e tač i n a  rogov im a u b rz in i i razn im  vje-
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SI. 16.
š tin am a  održav an ja  tije la  u  ravnoteži na  sklizalištu. Ta­
kvi su  rekviziti bili rije tk i i o n jim a  se vodila  velika  b r i­
ga, čuvalo  ih se i d o b ro  p o sp re m a lo  na  s igu rna  m jesta. SI. 17.
»Šklizanje« na dijelu grane oblika brojke 
1, na »deščicaj«
Klizanje n a  d ije lu  g ran e  ob lika  b ro jke  1 b ila  je naj­
češća  zabava  i ig ra  djece, a kasnije  i način  nadm etan ja . 
Do takvog  rekv iz ita  zaista  se dolazilo  vrlo  lako i p re teča  
je  d a n ašn jih  klizaljki po svom  obliku . Pogodni dio g rane 
s »nosom « odsijecao  se u  m alo  većoj duljin i nego je b ila 
o b u ća  m alih  klizača. Svatko je  taj b u d u ć i rekvizit p o d e ­
šavao p re m a  seb i i svojim  m ogućnostim a. Mali nadm e- 
tači traž ili su p a r  tak v ih  b u d u ć ih  sklizaljki, kako  bi se 
m ogli sk lizati na  ob im  no g am a i lakše od ržavati rav n o ­
težu  n a  ledu. O krugli don ji dio klizaljki izravnali su p re ­
m a  podlozi leda, da  bi p o sta le  što  stabiln ije . Na n jim a se 
m oglo  čučn u ti, pognu ti, stajati. Sklizalo se naprijed- 
nazad. N ad m etali su  se u ravnoteži, b rzin i k lizanja po- 
g u ro m  u leđa, vučen jem  za m otku , o d g u ravan jem  po ­
m o ću  jed n o g  ili dva p o d u lja  štapa.
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Na »daščicaj« (daščicam a) je  d ječje  k lizanje zabava 
i igra. Za takav  rekvizit b ile  su  p o tre b fn e  dvije p o d jed ­
n ak e  daščice, koje su  d ječac i o b likovali u  pogo d n e  d rv e ­
ne klizaljke. Na p re d n je m  su  im  k ra ju  način ili m ali n o ­
sić, u zd ignu t dio, d a  b i tim e  izbjegli zap in jan je  n a  lede­
noj neravno j površin i. R ekviziti su  b ili veličine obuće
svakog klizača, ali i d o s ta  širo k e  osnove, d a  bi se p o sti­
gla s tab iln o st nogu  i s ig u rn o st u  o d ržav an ju  ravno teže . 
O bično su klizači izrađivali takve d rv en e  k lizaljke iz m e ­
kanog  d rva  vrbe , jasike  i ob ičn e  lipe. N a d m etan ja  su tim  
rekvizitim a izvođena kao i s osta lim  rek v iz itim a u p re t ­
h o d n o m  opisu. S lik e  19. i 20.
Si. 19.
»Šklizanje« na »struganki« i na 
»klompaj«
Šklizanje n a  d rv en o m  sudu , »struganki«, rjeđ e  se iz­
vodilo, je r  je  taj sud  b io  n eo p h o d an  u  d o m aćinstv im a. 
Djeca su ga u z im ala  bez p itan ja  i odlazila  s n jim  na  led e ­
ne površine , da  bi se klizala u  p a ro v im a  v u čen jem  za 
noge. Težilo se p ostić i što  brž i dolazak  do  o d re đ en o g  ci­
lja.
K lom pe su  b ile  z im ska o b u ća  m lad ih  i s ta rih  o so b a  
u  prošlosti, ali i d o b ra  p rilik a  da  se na  n jim a d jeca  isk u ­
šaju u  klizanju. U n e d o s ta tk u  b ilo  kakovih  d ru g ih  rek v i­
zita, k lo m p am a  (d rv en o m  obućom ) m oglo  se v rlo  us- 
Sl. ig . p ješno  klizati p o jed inačno . D jeca su k lizala na  jed n o j
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nozi, obje noge, bez i sa  p om oćn im  štapom  za odgurava- 
nje. Mogli su klizati u čučećem  položaju i stoju. N adm e­
tan jem  se željela postići brzina, ravno teža  i doseg veće 
d a ljine  na ledu. S lik e  21. i 22.
SI. 20.
Si. 21. »Šk lizanje«  na »struganki«
K lasifikacija  sportova i igara 
na snijegu i ledu
N a ledu:
1. T uničan je ,
2. »Šklizanje na  grani«,
3. »Šklizanje« n a  »sančicaj«,
4. »Šklizanje« n a  kori,
5. »Šklizanje« n a  koži,
6. »Šklizanje« n a  »želvi«,
7. »Šklizanje« n a  sv in jskim  kostim a  (d ijelovim a nogu  i 
glava), n a  zglobu k rav lje  noge,
8. »Šklizanje« n a  » jelenske roge«,
9. »Šklizanje« n a  »struganki« i n a  »klompaj«,
10. »Šklizanje« n a  d ije lu  grane ob lik a  b ro jk e  1, n a  »deš- 
čicaj«,
11. »Šklizanje« n a  »kuturačaj«  i »v košari«,
12. »Pogađanec«,
13. »N aterivan je  v jam u«,
14. T rcličan je  i kozličan je  na ledu.
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N a sn ijegu:
1. Na »sančicaj«,
2. »Spuščanje« na koži,
3. »Spuščanje« n a  grani,
4. »Spuščanje« na  » trupčecu« ,
5. »Spuščanje« na »deski«,
6. »Spuščanje« v korp i,
7. S p u st v »struganji«,
8. S p u st v koritu ,
9. Skijanje na  k o ritn im  skijam a,
10. S pust na  »skijicaj«,
11. S pust na  vreći.
K azivači-pastiri: pok. S tjep an  B irovčec, 
s ta r  88 g od ina  iz P o d rav sk ih  Sesveta, pok. 
L enger Stjepan, s ta r  85 godina. 
Fo to-sn im ke način io  S tjep an  Z v o n ar iz 
P o dravsk ih  Sesveta. Si. 22. »Šklizanje« na  »klom paj«
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